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INTRODUCCION 
En los últimos años se han evidenciado 
desplazamientos de personas en busca de un lugar 
más calmo para residir permanentemente en 
algunos Municipios cercanos a grandes ciudades. 
Estos movimientos generaron dinámicas de 
crecimiento urbano diferentes a partir de la llegada 
de dichos contingentes poblacionales. 
OBJETIVOS 
Analizar la dinámica de crecimiento urbano de 
municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
asociada particularmente a la movilidad 
intraprovincial, e identificar los factores que 
impulsan estos procesos, las motivaciones 
residenciales de los contingentes poblacionales, y 
sus demandas a nivel municipal. 
• METODOLOGIA 
A partir del análisis de datos censales (CNPHV, 
2001-2010) se cuantificó el crecimiento 
poblacional de cada partido, la inmigración, y el 
peso relativo de la movilidad intra provincial. A 
futuro se seleccionaran casos donde se emplearan 
entrevistas semiestructuradas (ejes: 
económico/laboral, redes sociales y familiares, 
modo/calidad de vida). 
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RESULTADOS 
En el último periodo intercensal la provincia 
incremento su población un 12% (1.655.548 hab.), 
aproximadamente el 80% se explica por 
nacimientos y el resto por inmigración. La 
migración intraprovincial representó un 4,5% 
{602.966 hab.) de la población. En el siguiente 
cuadro se presentan los veinte distritos con mayor 
crecimiento demográfico y nivel de movilidad 
dentro de la provincia. 
CONCLUSIONES 
De los veinte partidos con mayor crecimiento 
demográfico y mayor movilidad intraprovincial, 
surgió una clasificación de tres grupos: distritos que 
absorben parte del crecimiento de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, otro grupos 
producto de la atractividad del turismo costero, y 
un último grupo con una dinámica sin identificar 
(Monte y Roque Pérez). 
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Población según lugar de residencia hace 5 años 
En esta En esta Otra Otro No habia 
Localidad o pr-ovincia provincia País nacido 
Paraje pero en otra 
localidad o 
paraje 
122.781 11.952 7.098 2.093 16.465 
59.539 7.904 2.975 1.287 9.336 
45.003 5.883 1.830 505 6.121 
23.151 2.791 1.750 624 2.691 
229. 178 17.283 14.190 5.539 30.259 
64.938 7.061 3.452 1.107 9.308 
298.613 21.749 13.714 6.429 34.542 
22.472 2.223 1.880 320 2.648 
40.629 3.598 1.766 428 5.083 
17.637 2.394 1.755 804 2.220 
41.143 3.430 1.430 527 5.409 
171.161 11.993 6.824 2.487 20.454 
2.732 475 127 9 307 
15.470 3.017 785 194 1.588 
21.072 1.751 716 189 2.486 
12.065 935 458 133 1.279 
216.799 15.099 4.893 2.3 17 26.353 
4.330 1.236 253 87 497 
10.133 760 484 68 997 
12.949.070 642.163 428.242 174.724 1.288.552 
FUENTE: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (2001-2010), INDEC 
Movilidad Ranking Población 
intra movilidad 2001 
provincial intra 
(en % provincia/ 
2010) 
8,30% 16 118.807 
11,02% 9 60.191 
11,05% 8 44.529 
9,86% 12 24.282 
6,49% 32 232.463 
9,22% 14 67.931 
6,39% 34 301.223 
8,27% 17 24.167 
7,75% 20 42.575 
10,60% 10 20.666 
7,37% 22 43.400 
6,23% 37 178.155 
14,2 1% 3 3063 
15,50% 2 17.908 
7,38% 21 22.515 
6,88% 25 12.799 
6,31% 35 230.208 
20,93% 1 56.020 
6,64% 28 10.902 
4.5% 13.827.203 
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